













































るために 1ccのメスピペットぞよ く用いたが，学生は二人一組になって， 一人は撹梓， 一
人は滴定と云うのが印象的であっ た。 VitaminC にKI・インドフェノールを入れて， KIOa 
の規定液で滴定するのであるが，方程式は， KIOaIとより沃度が遊離され，この沃度が
Vi taminCを酸化する 2つの方程式で示され，－1mち一分子の KIOaが3分子のアスコル ビ
ン酸に相当することにより計算ができるのである。海藻中の沃素の実験では焼いた Kelp
を用い， 2 NaI + Fe2cl 6→2Fecl2十 2Nacl+ I E 乙の I2を沃化加里液中lと捕集して標



































窒素となる。之は Hemoglobin・ Myoglobin・と結合して安定なNitrosohemoglobin ・Nit 
rosomyoglobin之なり肉は鮮紅色となる。矯煙 ・煮沸fとよ り更に安定なNitrosohemoglo-




















小学校では レーンズ，光の勉強が 2年と 5年で行われている。算王 ・ラッサー型 ・最も複











気体 ・固体の 3態即Three-phaseInclusionを現わすものである。 EmeraldはAguamarine
と同様 Berylを含む BesAl2(Si0s)6である。稀少価値のある同種Chrysaberyl • 
Alexaudri te・Cat’s-eyeはBerylumeであるがBeAl20 4の化学成分を示すのである。
Cat’s-eyeと云うのはChatoyaney効果（変彩効果）のことで宝石の名ではない。宝石学






















時々具合のよいものをほどいて研究もする。洋裁 ・和裁は 「センス 」と頭をつかう 学問
であると考えているから， 「セ ンス 」もなければ頭も悪い学生には服飾コースは無理であ




る。型のよいものは腰の線がく の字になり， 正面から見ると内側が一直線であって， ウエ
ストラインは高い万が美しく見える ものである。 制作には仮縫lζ注意を要する。仮縫とは
























を望みたL、。私は毎年のように幹事校の先生がた と， 国庫助成運動で中央え出たが， トッ
プク ラスの政治家の多数は現在の私学に対し厳しい批判をしている。
在勤中は永らくお世話lとなり楽しく過してこられたこと を感謝し，学園の発展 ・職員の
皆様の御健康を祈 ります。ま とまりのないことを述べさせて頂き有難とう Cざいました。
